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ABSTRAK 
 
Perkembangan bisnis di era modern ini semakin berkembang. 
Banyak perusahaan bermunculan baik perusahaan asing maupun lokal. 
Kesuksesan perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya 
adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah kunci pokok 
kesuksesan perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 
pengaruh Kepemimpinan Transaksional dan Transformasional terhadap 
Komitmen Organisasional dan Kinerja Karyawan di PT. Surabaya Wire 
Driyorejo-Gresik. 
Responden adalah karyawan yang bekerja di PT. Surabaya Wire 
Driyorejo-Gresik sebanyak 150 orang. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan  teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM (Structural Equation 
Modelling). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemimpinan 
Transaksional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Komitmen 
Organisasional dan Kinerja, serta Kepemimpinan Transformasional 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Komitmen Organisasional dan 
Kepemimpinan Transformasional tidak signifikan terhadap Kinerja. 
Berdasarkan pengujian hipotesis disimpulkan bahwa dari 5 
hipotesis yang diajukan ternyata hanya 4 hipotesis penelitian yang 
dinyatakan signifikan. Hipotesis tersebut adalah pengaruh kepemipinan 
transformasional terhadap kinerja, hal ini dapat dilihat dari nilai t-value 
sebesar 1,02 lebih kecil dari t-tabel signifikansi sebesar 1,96. 
Kata Kunci: Kepemimpinan Transaksional dan Transformasional, 
Komitmen Organisasional dan Kinerja. 
 
 x 
ABSTRACT 
 
Business development in the modern era is growing. Many 
emerging companies both foreign and local companies. Company’s success 
is influenced by several factors, one of which is human resources. Human 
resources is the key to the success of the company. The purpose of this 
study was to analyze the effect of transactional and transformational 
leadership on organizational commitment and employees performance in 
PT. Surabaya Wire Driyorejo-Gresik. 
 The 150 respondents in this study is employees who work in the 
PT. Surabaya Wire Driyorejo-Gresik. The sampling technique in this study 
is purposive sampling. meanwhile, the analytical technique used in this 
study is Structural Equation Modelling (SEM). 
 The result of this study indicates that transactional leadership on 
organizational commitment and performance has a positive and significant 
impact, transformational leadership on organizational commitment has a 
positive and significant impact, and transformasional leadership on 
performance is not significant. 
 Based on hypothesis testing concluded that the hypothesis of 5 was 
only 4 significant research hypothesis stated. The hypothesis is the effect of 
transformational leadership on performance, it can be seen from the t-value 
of 1,02 is smaller than t-table significance of 1,96. 
 
Keyword: Transactional Leadership and Transformational Leadership, 
Organizational Commitment and Performance.  
